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UNA NUEVA SUBESPECIE DE
•
Dendrocolapies pallescens PELZELN
Por A. STEULLET y E. DEAUTIER
La dispersión geográfica de esta especie abarca el oeste de Matto Grosso
(Brasil), el este de Bolivia, el Paraguay y el noroeste de la Argentina. En 194],
• Brodkorb encontró que los individuos que viven en el sudeste del Paraguay
(Puerto Gibaja, sobre el alto Paraná, a los 25Q40' Lat. S., aproximadamente)
presentan variaciones en la tonalidad de la coloración que los alejan de los
del Brasil; por esta razón los separó bajo el nombre de Dendrocolaptes picwm-
nus extimus (l).
Examinando la colecciónde Dendrocolaptes del Museo Argentino de Cien-
cias Naturales, nos llamó la atención el tamaño mayor de los ejemplares de
proveniencia argentina, respecto de uno coleccionado en Urucúm (cerca de
Corumbá, MattoGrosso - topotípico de palles<xns - y otros coleccionados
en el Paraguay y en Bella Vista (Bolivia). Esta comprobación se vió robus-
tecida al cotejarlos con dos especímenes pertenecientes al Museo de La Plata
y ocho del Instituto Miguel Lillo, de Tucumán.
He aquí una síntesis de las variaciones de tamaño verificadas, en cuya
preparación hemos dejado a un lado las pieles que tienen alguna de sus partes
dañadas.
Catorce ejemplares (once machos y tres hembras) capturados en Tucu-
mán, Salta (departamento de Orán) y Jujuy (Fraile Pintado): culmen 35-
38 mm.; ala 122 -139 mm. ; cola (sólo de nueve especímenes) 112 - 130 mm.
En la piel de Urucúm las ·dimensionesson: culmen 33 mm.; ala (puntas
algo gastadas) 121 mm; cola 98 mm (pero la porción distal de los mástiles
está muy gastada).
Para fijar la amplitud de estas diferencias, solicitamos del doctor John
T. Zimmer, ornitólogo del American Museum (Nueva York) una información
8.cerca de las dimensiones de las pieles de D. paUescens que hubiere en ese
Instituto. El informe circunstanciado que ese distinguido investigador nos
(1) Brodkorb, Occas. Papera Hus. ZooL :Mlchiga.n,N9 453, 1941, p. 1. Aunque al denominar
asta form.~ la coloca como subespecie de plcumnus - en lo cual sigue a Zimmer, que considera a D.
plcumnus y D. pallescens como\una unidad especifica. - Brodkorb añade que si la última. se mantu-
viese específicamente separada, la forma extlmus debería ser tratada como raza de pallescsns más bien
que de plcuwnus.
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hizo llegar, y que nos complacemos en agradecer, comprende las medidas toma-
das sobre seis pieles procedentes de Urucúm (Matto Grosso), dos de Piedra
Blanca (Bolivia), tl'es del Paraguay y tres de la Argentina. En las seis de
Urucúm (dos machos y cuatro hembras) el largo del culmen varia entre 30
y 32 mm, el del ala desde 119 hasta 130 llllll (promedio 124,3 mm¡) ; en cuanto
a la cola (sólo se dan las medidas de trClS,pues en los otros iCstá muy gastada
la porción distal de los mástiles), la longitud varía de 111 a 113,5 mm. (pro-
medio 112,5).
En lo que atañe a los de proveniencia argentina, en dos de ellos (captu-
rados en Perico, J ujuy) el culmen mide 34 mm. y el tercero (cazado en
('Tafí trail") 31,5 mm.; en los dos primeros el pico es más largo que en los
de Urucúm, pero no sucede lo mismo con el otro.
Consideramos que el espécimen que lleva en el rótulo la indicación de
haber sido coleccionado en "Tafí trail" (l) es simplemente un caso aberrante,
dado que en todos los otros ejemplares argentinos que hemos tenido a mano
(18 en total) el pico es netamente más largo que en los de Urucúm, pues
hasta en aquéllos en que la parte terminal de la mandíbula está destruí da, es
posible verificar, por lo que resta, que el culmen poseía una longitud mayor
que en los brasileños. Por ello nos parece indudable que los especímenes argen-
tinos constituyen una subespecie bien caracterizada, y para ella damos el nom-
bre de
Dendrocolaptes paUescens caswres~.
CARACTERESUBESPECÍFICOS.-·Semejante en coloración a Dendrocolaptes
pallescens Pelzeln de Urucúm (Matto Grosso), pero de pico más largo; el
promedio de la longitud de las alas y de la cola es también mayor.
TIPo.- NQ 1697a de la colección del Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales; ¿, Concepción (Tucumán), 10 de junio de 1925, Juan Mogensen.
MEDIDASDELTIPo.-Culmen expuesto, 38mm, culmen desde la base (desde
el frontal), 43,5 mm; ala 139 non; cola 130 mm.
DISTRIBUCIÓNGEOGRÁFICA.-Por el noroeste de la Argentina: provincia
de Tucumán, desde Concepción hacia el norte, este de Salta (departamento
de Orán) y de Jujuy (Fraile Pintado y Perico).
Los que viven en el este de Bolivia aparentemente pertenecen a la típica
pallesc,ens, lo mismo que los del noroeste del Paraguay.
Nos complace en designar esta subespecie en honor del doctor Jorge
Casares, a cuya espontánea gestión se debe que el Museo de La Plata ini'ciase
la publicación del "Catálogo sistemático de las aves de la República Argen-
tina", de que somos autores.
Diferimos para otra oportunidad la descripción del tipo.
EJEMPLARESEXAMINADOS
D. pallescens casaresi. Del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Tucu-
mán: Concepción, tres ¿ ¿ (con exclusión del tipo) ; Salta: El Cedral (Orán),
un ti y dos ~ ~ ; Aguaray, dos ¿ ¿ "
(1) Apuntamos, de paso, la vaguedad de la expresión "Camino de Tafi".
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Del Museo de La Plata. Salta: Urundel, <S; R:o Zenta (Orán), <S.
Del Instituto Miguel Lillo. Jujuy: Fraile Pintado, dos ¿; <S Y dos !i1 !i1
Salta: Agua Blanca (cerca de Aguaray), dos ¿; ¿;; Quebrada de Capiazuti, <S ;
Quebrada de Solazuti, !i1.
D. pallescens pallescens. Del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Bra.
síl: Urucúm (cerca de Corumbá) un ejemplar s:n indicación de sexo. Bolivia:
Buena Vista (Santa Cruz), <S. Paraguay: Puerto Guaraní, él <jl ; Puerto
Casado, ¿ <jl •
MEDIDAS
Las dimensiones se expresan en milímetros. En los casos en que el pico
está roto o la cola muy gastada, añadimos una letra "x" para indicar que la
medida no es completa.
LOCALIDAD SEXO CULMENEXPUESTO ALA COLA
Tucumán:
Concepción
• o •• o" o •••.
¿¿<S 38·37,5-33 + x125. 126. 126ll2.ll0+x
llO+xSalta: El Cedral
(Orán)•.• o.¿!i1jl 37-37-36,5 6,5. 128,51303- ll3- ll4 + x
Aguaray ...............








Quebrada de Capiazuti .,
2+x125
ebrad de Solazuti (1) jl
13019
Jujuy: Fraile Pintado ..........
¿<Sjl35-34,5 + x· 3·. 11+x
·38-32 + x
127·1 5119·l x
MEDIDAS DE L()S EJEMPLARES DEL AMERICAN MUSEUM
LOCALIDAD SEXO CULMENEXPUESTO ALA COLA
Urucum, Matto Grosso (2)
Vrucum, Matto Grosso (2)
Piedra Blanca, Bolivia
Piedra Blanca, Bolivia
Fort Wheeler, Paraguay ..
Fort Wheeler, Paraguay ..
Tafí traíl, Tucumán .
Perico, Jujuy (3)
Perico, Jujuy (3) .
32 . 31,5 130. 122
<jl 32·30·31,5·31 120·127 ·128 ·ll9
29,5 129
30 125












(1) No es posible dar la medida del culmen expuesto, pero la longitud desde la base del frontal
es de 42,5 mm.
(2) Algunos de los ejemplares tienen la cola muy gastada.
(3) La cola y las alas están muy gastadas, especialmente la cola.
